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pamamycins (5) R - H, Me, Et, Pr pamamycin-593 (6)　　　　pamamycin-635A (7)












































































































































macrotdrolidea (1j)　LPr　ふPr LPr LPr　63　　　250
dinactin　　　(1C) Me Et Me Et　　3.9　　　7-8
trlnactin　　　(1d) Me Et Et Et　　3.9　　　7B





























(2 steps, 40%)　　　　CIs : tra175 = 1 :1 (IrISeParable )
































今後は8位水酸基の立体化学を決定後､ CF3 analog (lk)を合成し､生理活性試験を行う予
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